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1．はじめに

























2.1 平成 28 年度「グローバルリーダシッププログラム in Korea」












2.2 平成 29 年度「グローバルリーダーシップ in Hokkaido」








国旗：2010 年 10 月 21 日に制定、黄色は国民の団結、緑は平和と自然、赤は勇気と決断力を意味している。
正式国名：ミャンマー連邦共和国（Republic of the Union of Myanmar）
国家：われ、ミャンマーを愛さん
面積：約 67 万 8500㎞（日本の約 1.8 倍）
人口：5283 万人（2018 年 4 が、IMF 推計）
首都：ネービードー（2006 年 10 月にヤンゴンより遷都）
元首：ウィン・ミン大統領
政体：共和制
























・2/8　9 時～ 11 時 「言語テキスト作り」
　　　11 時～ 12 時 旅行ガイド作成
・2/9　同窓会・保護者会用の映像作成
　　　9 時～ 11 時 ビデオ作製
・2/13　9 時～ 11 時  ビデオ作製
・2/15　9 時～ 11 時  日本語レッスンの準備
日本人学生は、ミャンマーでの日本語教育の練習（ミャンマー人学生は、日本語教室生徒役）
・2/22　9 時～ 11 時 ミャンマー語 ミニレッスン
ミャンマー人学生が教師として、日本人生徒に教える。
・2/27　9 時～ 11 時　ビデオ作製（字幕等）
日本・ミャンマー学生協働で実施。
5．「グローバルリーダーシップ in Myammar」の研修内容




平成 31 年 3 月 2 日（土）
タイ航空　TG649 便（FUK 9:40 － BKK 11:40）→（乗換）→タイ航空　TG305 便（BKK 18:05 － RGN 18:50）
到着
宿泊場所：Summit Parkview Hotel Yangon https://summityangon.com/
・ホテルへチェックイン後、ホテル付近のミャンマー屋台で多民族食文化を体験







平成 31 年 3 月 4 日（月）






























タイ航空　TG306 便　（RGN 19：50 － BKK 21:45）乗換
平成 31 年 3 月 7 日（木）　タイ航空　TG306 便　（BKK 01: 00 － FUK  8:10）福岡着
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